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Abstract. The results of analytical research of the processes of film mixing with the direct fuel injec-
tion into four-stroke engine cylinder are presented. Duration of the fuel cyclic feed evaporation at the 
compression stroke was determined.  
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